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Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA A (86)
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA A (83.75)
3 1814150003 DARA BATO BATUAH A (85.5)
4 1814150004 NELVA YENTIKA A (84.75)
5 1814150005 KISEI MANAI A- (78.75)
6 1814150006 ESTER LIA A (86.75)
7 1814150007 YEMIMA FEBY A (83.25)
8 1814150008 ANI KALENA A (83.25)
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY A (83.75)
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE A (80.25)
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK B+ (70.5)
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN A (87.75)
13 1814150013 NOVITA SURYANTI A- (79.75)
14 1814150014 LUSI YANTI A (84.75)
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA A (82.25)
16 1814150016 NOSA MELAWATI A (87.25)
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA A (84)
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA B+ (72.25)
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AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 08:07
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 08:09
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 08:10
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 08:11
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:01
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
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AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 26-Apr-2021 12:08
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 26-Apr-2021 12:08
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:03
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150006 ESTER LIA Hadir
5 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
6 1814150008 ANI KALENA Hadir
7 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
8 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
9 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
10 1814150014 LUSI YANTI Hadir
11 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
12 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:03
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150006 ESTER LIA Hadir
5 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
6 1814150008 ANI KALENA Hadir
7 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
8 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
9 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
10 1814150014 LUSI YANTI Hadir
11 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
12 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 17-May-2021 07:24
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
11 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
12 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
13 1814150014 LUSI YANTI Hadir
14 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
15 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
16 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
17 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
18 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
19 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 17-May-2021 07:24
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
11 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
12 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
13 1814150014 LUSI YANTI Hadir
14 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
15 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
16 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
17 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
18 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
19 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
4126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 24-May-2021 06:33
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
11 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
12 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
13 1814150014 LUSI YANTI Hadir
14 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
15 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
16 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
17 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
18 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
19 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
20 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  
Jam Keluar (hh:mm) *




 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15 Mar 2021 08:00  11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE Hadir
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
13 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
14 1814150014 LUSI YANTI Hadir
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
16 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
19 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
20 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
21 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15 Mar 2021 08:00  11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE Hadir
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
13 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
14 1814150014 LUSI YANTI Hadir
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
16 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
19 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
20 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
21 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15 Mar 2021 08:00  11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE Hadir
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
13 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
14 1814150014 LUSI YANTI Hadir
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
16 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
19 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
20 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
21 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
14126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:37
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE Hadir
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
13 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
14 1814150014 LUSI YANTI Hadir
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
16 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
19 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
20 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
21 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
Daftar Hadir
 
4126145 - Statistika (4 SKS) / Kelas A






Jam Masuk (hh:mm) *
11:20  





 Batal  OK
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 08:07
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 08:09
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 08:10
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 22-Mar-2021 08:11
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 29-Mar-2021 01:01
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 26-Apr-2021 12:08
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 141 - Pendidikan Fisika - S1
Mata Kuliah Statistika (14126145)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 26-Apr-2021 12:08
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:03
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150006 ESTER LIA Hadir
5 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
6 1814150008 ANI KALENA Hadir
7 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
8 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
9 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
10 1814150014 LUSI YANTI Hadir
11 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
12 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Senin, 08:00 - 11:20 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 19 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 01-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 04-May-2021 10:03
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150006 ESTER LIA Hadir
5 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
6 1814150008 ANI KALENA Hadir
7 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
8 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
9 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
10 1814150014 LUSI YANTI Hadir
11 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
12 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 17-May-2021 07:24
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
11 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
12 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
13 1814150014 LUSI YANTI Hadir
14 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
15 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
16 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
17 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
18 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
19 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #2: 08-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 17-May-2021 07:24
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
11 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
12 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
13 1814150014 LUSI YANTI Hadir
14 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
15 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
16 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
17 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
18 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
19 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 24-May-2021 06:33
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
11 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
12 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
13 1814150014 LUSI YANTI Hadir
14 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
15 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
16 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
17 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
18 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
19 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
20 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15 Mar 2021 08:00  11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE Hadir
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
13 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
14 1814150014 LUSI YANTI Hadir
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
16 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
19 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
20 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
21 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
8/20/2021 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15 Mar 2021 08:00  11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE Hadir
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
13 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
14 1814150014 LUSI YANTI Hadir
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
16 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
19 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
20 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
21 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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akademik.uki.ac.id/#/academic-attendance-list/60223dfb6c472fa00ba78724/A 1/1
AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15 Mar 2021 08:00  11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:36
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE Hadir
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
13 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
14 1814150014 LUSI YANTI Hadir
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
16 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
19 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
20 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
21 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
 Hapus Daftar Hadir  Reset  Hadir Semua  Edit Info  Simpan
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AKADEMIK Logged in as: faradiba@uki.ac.id  
Pertemuan #3: 15-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #4: 22-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #5: 29-Mar-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #6: 12-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 1, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #7: 19-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 2, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #8: 26-Apr-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #9: 03-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #10: 10-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #11: 17-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #12: 24-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #13: 31-May-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #14: 07-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #15: 14-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
Pertemuan #16: 28-Jun-2021 08:00 - 11:20 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Faradiba, S.Si., M.Sc.
              
Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0. Terakhir disimpan oleh faradiba@uki.ac.id, pada tanggal 05-Jul-2021 12:37
# NIM Nama Status Absensi
1 1814150001 CHYNTIA CLARINDA Hadir
2 1814150002 ESTERLIA MARTALOVA Hadir
3 1814150003 DARA BATO BATUAH Hadir
4 1814150004 NELVA YENTIKA Hadir
5 1814150005 KISEI MANAI Hadir
6 1814150006 ESTER LIA Hadir
7 1814150007 YEMIMA FEBY Hadir
8 1814150008 ANI KALENA Hadir
9 1814150009 EFLIN CHARLUSY Hadir
10 1814150010 WIWIT LARASWATI LASE Hadir
11 1814150011 DODI HERPANDI SANENEK Hadir
12 1814150012 JULIENTIUS.K. PANAMUAN Hadir
13 1814150013 NOVITA SURYANTI Hadir
14 1814150014 LUSI YANTI Hadir
15 1814150015 FEBRIANTI GASELA Hadir
16 1814150016 NOSA MELAWATI Hadir
17 1814150017 ETIWA SAFITRI SALELEUBAJA Hadir
18 1814150018 ISVAN RUAN SAPUTRA SAMALOISA Hadir
19 1814150019 PUJI HAMDANI BERISIGEP Hadir
20 1814150020 SARTIKA ARI VERONIKA SIMBOLON Hadir
21 1814150021 NURLAILA HASANUDIN Hadir
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